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A gyakorlatias népoktatás jegyében
Pestalozzi eszméinek sárospataki megjelenése
Nevelés-, művelődéstörténészek körében közismert, hogy a 
Sárospataki Református Kollégium a 18. század legvégén, a 19. 
század első évtizedeiben milyen kivételes fogékonyságot tanúsított 
bizonyos új eszmék, nevelési célok, tantárgyak, sőt akár a tanítás 
kereteiül szolgáló szervezeti megoldások iránt is. Az újdonságok 
közül mindenképpen kiemelendő, hogy a Bodrog partján vezették be
először hazánkban középfokon (1796-ban), majd pedig az 
akadémiai tagozaton is (1818-ban) a magyar tanítási nyelvet.
Ennek következményeként jelentõsen fellendült Patakon a magyar nyelvû tankönyv-kiadás, s egyes tantárgyakhoz itt születtek meg az elsõ magyar iskolai kötetek. Azországszerte híres jogászprofesszor, Kövy Sándor 1793-ban nemcsak megindította
a kollégiumi jogászképzést, hanem rövid idõn belül túl is lépett a korabeli jogi kurzusok
célkitûzésén: a többi, jobbára egyházjogra és a feudális rend szabályaira épülõ tanfolya-
mot – egyre hangsúlyosabban – kiegészítette olyan tudnivalókkal (polgári és büntetõjog,
kereskedelmi és statisztikai ismeretek stb.), amelyek elengedhetetlenek voltak a szakma
polgári keretek közötti ûzéséhez. Kövy híres Páncél vármegyéje pedig, túl – esetleges, s
részben csak a késõbbi korok által utólag felnagyított – politikai jelentõségén, igazi szak-
módszertani újításnak számított, hiszen a joghallgatók egyedülállóan gyakorlatorientált
módon, a valós életet felelõsséggel imitálva sajátíthatták el a mindennapok feladatait,
munkafázisait. Ezekben az évtizedekben a gimnáziumi és az akadémiai képzés új tantár-
gyakkal is bõvült: a mechanika, a statisztika, a rajz, a mennyiségtan, a minden korábbi-
nál részletesebb természetismeret, az európai földrajz, az egyetemes történelem és az iro-
dalomtörténet tananyagba való felvétele egyszerre jelez szemléletváltozást a pataki elöl-
járók részérõl és – részben kényszerû – funkcióbõvülést, funkcióváltozást is (Bajkó, é. n.,
36–45.; Benda, 1981, 96–106.; Ugrai, megjelenés alatt).
Eddig úgy tûnt, hogy ezen igen elõremutató változások árnyékában csak elenyészõ
fejlõdés nyomai érhetõk tetten a tanítás mestersége, valamint az elemi képzés területén.
A pedagógia önálló tantárgyként való bevezetésével többször is kísérleteztek, de meg-
szilárdítása elmaradt, s a tanítók kinevelése 1857-ig (a tanítóképzés sárospataki intéz-
ményesüléséig) az akadémiai szint járulékos, meglehetõsen elhanyagolt feladatának
számított. Ezzel együtt a rosszul fizetett, társadalmi presztízsét tekintve sem elsõrangú
pedagógusi megbízásokat a lelkésznek készülõk pusztán – és hangsúlyozottan – átme-
netileg vállalták (Ugrai, 2004a, 162–163.). A református hagyományokkal elvileg köny-
nyen indokolható jelenség még szembeszökõbb, ha felidézzük, hogy a debreceni kollé-
giumban 1825-ben nemcsak önálló pedagógiai tanszéket hoztak létre, hanem Kerekes
Ferenc személyében kitûnõ szakembert is találtak a katedrára. A módszeres pedagógus-
képzéshez hasonlóan másodlagos-harmadlagos jelentõségûnek tûnik a korszakban a fa-
lusi kisiskolák, a kollégiumhoz tartozó partikulák mûködtetése. A kollégium anyaisko-
lai minõségében konkrét célokkal (a kollégiumi magasabb szintû képzés megalapozá-
sa), eszközökkel (tantervekkel, tankönyvekkel) és tanerõvel (a kollégiumból kikerülõ,
néhány évig tanítóskodó ifjakkal) látta el a befolyási övezetébe tartozó kisiskolákat,
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amelyek így más, helyi igények kielégítésére kevéssé bizonyultak alkalmasnak (Papp,
1980; Dankó, 1988, 776–810.).
Az alábbiakban nem próbáljuk megcáfolni azt, hogy a Sárospataki Református Kollé-
gium e két területen az 19. század elsõ évtizedeiben nem vált úttörõvé a hazai tanintéze-
tek sorában. Ám egy izgalmas kérdés kapcsán eddig elhanyagolt aspektusára mindenkép-
pen fel szeretnénk hívni a figyelmet. Pestalozzi eszméi pataki megjelenésének kapcsán
elõbb azt kívánjuk rekonstruálni, hogy mely területeken kívánta átültetni a svájci peda-
gógus által közvetített mintát elsõ sárospataki követõje, Nyíry István professzor. Majd ar-
ra keressük a választ, hogy ötleteit, Pestalozzi tanításaira hivatkozó javaslatait milyen
forrásokra támaszkodva vetette papírra, milyen csatornákon juthatott információkhoz a
svájci pedagógus tevékenységére vonatkozóan.
Pestalozzi Bodrog-parti közvetítõje: Nyíry István
A Sárospataki Református Kollégiumban az 1820-as évek elején Nyíry István
(1776–1838) professzort bízták meg a neveléstan tanításával. Bár az elöljárók törekvése
a pedagógia meghonosítására nem volt teljesen új, Nyíry kinevezése mindenképpen fon-
tos döntés volt. (1) Részben elõremutató, hiszen az akkor már tapasztalt, közismerten
sokoldalú, a hallgatók által kedvelt professzor személye garanciának tûnt a sikerre. Más-
részt viszont a szerény körülményekre – vagy esetleg az eredeti terv korlátozott célkitû-
zésére – enged következtetni, hogy a pedagógiának nem szántak önálló katedrát. Nyíry
ugyanis 1822-ben egy „vegyes” tanszék betöltésére kapott megbízást: Patakon javarészt
új, egymással nem is szorosan összefüggõ négy tárgy (statisztika, földtan, mechanika, ne-
veléstan) tanítása lett a kötelessége.
Nyíry István kollégiumi pályáján nem ez volt az elsõ változás. Az egykori pataki diák
ugyanis rövid szepességi némettanulás után rögtön visszakerült alma materébe, és ott egy
akkoriban új tárgy, a rajz tanítását bízták rá. Mindössze két évig mûködött rajztanítóként,
mert 1798-ban elõbb rendkívüli tanárként az elméleti mathézis, majd rendes professzorként
a teljes matematika felelõsévé nevezték ki. Sõt, 1810 és 1813 között átmenetileg õ tanítot-
ta a természetismeretet is. Nyíry személyiségének a korban egyébként nem kirívó polihisz-
tor-jellegét tovább erõsítette tehát az 1822. évi döntés, amelynek azonban korántsem örült:
állítólag nyíltan panaszkodott miatta, s Rozgonyi József professzor halála után, 1824-ben
rögtön kihasználta a lehetõséget, s kiharcolta magának régi vágyát, a filozófiai katedrát. Ál-
lítólagos elégedetlenségét támasztja alá, hogy halála után tudóstársa is megemlítette ezt a
momentumot az akadémiai nekrológban: „s ámbár az önkény mélyen sértette: õ mégis lel-
ke teljes reá szánásával igyekezett e rendeltetésnek is megfelelni.” (2) Végül haláláig filo-
zófiatanárként dolgozhatott a kollégiumban, s ennek a posztnak a betöltõjeként érte az a
megtiszteltetés, hogy a Magyar Tudós Társaság elõbb levelezõ, majd vidéki rendes tagjává
avatta a pataki tanárt (Szinnyei, 1899–1914; Almási Balogh, 1846).
Változatos tanári pályájához méltó Nyíry István szakírói tevékenysége is. A rajz mes-
terségén kívül nem volt olyan tudományág, amelyet úgy adott volna elõ, hogy ne írt vol-
na hozzá (esetenként kéziratban maradt) tankönyvet vagy tudományos periodikában
megjelent közleményt. Írásait ennek megfelelõen három csoportba sorolva érdemes rö-
viden áttekinteni. Ezek a kategóriák nem különültek el élesen az életmûvében, nem vol-
tak a szerzõnek például jól elkülöníthetõ korszakai. Igazi polihisztor módjára idõrõl idõ-
re vizsgálódott mindhárom megközelítésben, s természetesen egyes írásaiban is felfedez-
hetõk a sokféle diszciplína beható ismeretébõl következõ tudományközi jegyek. Az elsõ
csoportba a földrajzi tárgyú írásai tartoznak: publikált az idõjárás változásairól, a föld-
rengésekrõl, a folyóvizek és az üstökösök jellegzetességeirõl. Mûvei tartalmaznak érde-
kes ötleteket, megfigyeléseket, de általában elmondható róluk, hogy magukon viselték a
tudományág történetének e kezdetleges szakaszára oly jellemzõ tévedéseket, már a kiin-
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dulásnál elhibázott kutatói alapállást (Beluszky, 1961). Fizikai, matematikai és statiszti-
kai felkészültségébõl következõen születtek a következõ nagy csoportba tartozó írásai: a
hidak építésérõl, a népesedési viszonyok múltbeli és jövõre vonatkozó változásairól és az
angol gazdasági siker magyarázatáról közölt bonyolult képletek sokaságával alátámasz-
tott eszmefuttatások. Tudományos érdeklõdésének harmadik irányát a bölcseleti vizsgá-
lódások alkották. Esztétikai, jogi, történeti és logikai fejtegetésektõl sem riadt vissza, sõt
fontosnak találta, hogy kiegészítõ megjegyzéseket publikáljon Beregszászi Nagy Pál
nyelvészeti munkájához is (bõvebben lásd Ugrai, megjelenés alatt).
E széles spektrumú munkásságához méltó Nyíry legnagyobb, bár befejezetlenül maradt
vállalkozása. A tudományok öszvesége címmel ugyanis három év alatt három kötetben ad-
ta ki azt az átfogó kézikönyvet, amellyel részben az egyes tudományágak bemutatása, az
adott diszciplínák legfontosabb tudásanyagának összegyûjtése, másrészt pedig e tudomá-
nyok egymással való összefüggésének bizonyítása, egy egységes tudományos rendszer
felépítése volt a célja. A szerzõ bevallottan öregbíteni szerette volna a 17. századtól egy-
re izmosodó mûfaj, az enciklopédia hagyo-
mányait – ennek megfelelõen nemcsak utal
az angol, francia, német, sõt Apáczai kap-
csán a magyar elõdökre is, hanem meglehe-
tõsen részletesen be is mutatja azokat (Nyíry,
1829–1831, I. 9–44.). A tudománytörténet
által máig kevéssé felfedezett vállalkozás s
különösen a szerzõ filozófiai és kvantitatív
felkészültségének meghökkentõen eredmé-
nyes ötvözése zavarba ejti az olvasót. Ez
még akkor is így van, ha egy ilyen volume-
nû munkába nemcsak az adott korra jellem-
zõ tévedések, hanem helyenként meglepõ hi-
ányosságok vagy már akkor is túlhaladott,
elavultnak számító megállapítások is be-
csúsztak (részletesebben lásd Ugrai, 2006).
Végül meg kell említenünk, hogy mind-
ezek ellenére az akadémikus Nyíry közel
sem tudományos publikációival gyakorolta
a legnagyobb hatást a sárospataki kollégium
mindennapjaira. Sokkal fontosabbnak tart-
hatták a közvetlen környezetében, hogy –
architektúrát is tanult – szakértõként õ vezényelte le a csaknem négy évtizeden át, a re-
formkor közepéig húzódó nagy építkezés kivitelezését. Ennek eredményeként készült el
a máig impozáns kollégiumi épület. Másrészt pedig a pataki iskolában tanulók generáci-
ói tanultak meg az õ tankönyve alapján számolni.
Számtankönyv Pestalozzi szellemében
Pestalozzi pedagógiájának hangsúlyos része az erkölcsi, filozófiai szempontok figye-
lembevétele. Egész munkásságát áthatotta az a törekvés, hogy növendékeibõl érzõ, gon-
dolkodó, teljes embert neveljen. E céltételezés kapcsán tehát nem – vagy legalábbis nem
teljesen – szakított a korábbi nevelési eszményekkel. Ám mind a komplex, átfogó feladat
eléréséhez vezetõ eszközök, állomások, mind pedig a célokhoz tartozó nevelési értékek
terén új, illetve egyedülállóan kiemelt törekvésekkel találkozhatunk. Ezek közül az egyik
az, hogy a nagy egésznek az erkölcsös emberhez, a megnyugváshoz és boldogsághoz ve-
zetõ megismerése csak részenként, fokozatosan, a körülöttünk levõ világ alapos feltárá-
A kertművelés, az állatgyógyítás
és a termés szakszerű tárolásá-
nak fortélyait helyezi az első he-
lyekre. De a méhészkedés, a se-
lyemhernyó-tenyésztés, a vá-
szon-, gyertya-, cérna-, kötél-, ha-
risnya-, kosár-, gyékénykészítés,
alapvető munkaeszközök (eke,
kapa, szekér stb.) előállítása és a
köszörülés, az asztalosmunkák
sem hiányoznak a felsorolásból.
Ezeket az alapvető elemi ismere-
tek (írás, olvasás, számolás, val-
lás- és erkölcstan) mellett kellene
szerinte tanítani.
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sa, elemzése és a megszerzett tudás hasznosítása révén lehetséges. A körülöttünk levõ vi-
lág megismerésének pedig egyetlen forrása a természet, innen kell nyerni minden infor-
mációt (Zibolen, 1984, 80–85.; lásd még Prohászka, é. n.). A részletek alapos tanulására,
a gyakorlatiasság jegyében megszervezendõ tanulási folyamatra van tehát szükség
Pestalozzi szerint. Ennek megfelelõen általában fontosnak tartotta a népoktatás átszerve-
zését (s persze legtöbb esetben egyenesen a megszervezését), valamint fõként az elemi
képzés tartalmának és módszertanának átalakítását. Ez utóbbihoz kapcsolódott a munka-
társaival együtt általa készített, az elemi oktatásban használatos tankönyvcsalád. Az
1801–1804 között írt hat kötet közül egy-egy enciklopédikus összegzés (Dictionarium),
továbbá nevelõk és édesanyák számára készült módszertani segédkönyv (A természetes
iskolamester, Az anyák könyve) volt. További könyvek szolgálták az írás-olvasás, a szá-
molás tanítását (Útmutatás a betûzgetés és olvasás tanításához, A számviszonyok szemlé-
letének tana), valamint a nyelvi oktatást (A szemlélet ábécéje vagy a méretviszonyok
szemléletének tana) (Zibolen, 1984, 104–114.).
Forrásaink szerint Nyíry István Pestalozzi mindkét fenti törekvésével azonosult. Em-
lítettük, Nyíry kollégiumi pályájának egyik legnagyobb részét a mathézis tanításával töl-
tötte. A matematikaoktatás egyébként az 1796. és az 1810. évi tantervi változások révén
viszonylag jelentõs szerepet kapott a sárospataki tananyagban: mindkét Ratio Educatio-
nishoz és a protestáns kollégiumok gyakorlatához képest is hosszabb és gyakorlatiasabb
matematikaoktatás folyt a Bodrog partján. Így már az alsóbb gimnáziumi osztályokban
eljutottak az algebra, a sík- és térgeometria, majd a negatív számok, a hatodik gimnáziu-
mi évben pedig az algebrai törtek elsajátíttatásáig (Oláhné Erdélyi, 1976, 278–291.). Sõt,
a tanterv 1822. évi módosításának eredményeként az utolsó gimnáziumi esztendõben a
trigonometria törvényeivel is megismerkedtek a tanulók (Az 1822. évi Litteraria Depu-
tatio munkálata, é. n., 25.). Mindez már Nyíry elõdje, Barczafalvi Szabó Dávid idején ki-
egészült azzal a törekvéssel, hogy magyarul, magyar mû- és szakszavak használatával
folyjon a tanítás. Így kijelenthetõ, hogy a pesti egyetemen is épp csak megizmosodó tár-
gyat Patakon az átlagosnál jóval színvonalasabb módon adták elõ. (3)
Ezek a fejlemények nyilván nem függetleníthetõk a tantárgyat két évtizedig jegyzõ
Nyíry István professzor személyétõl. Nyíry ugyanis nagy súlyt helyezett egyrészt a mi-
nél gyakorlatiasabb, a köznapi életben jól használható ismeretek átadására, másrészt
mindennek a megalapozására. Ennek megfelelõen a régimódi, bifláztató módszerek le-
váltására törekedett. Ezért készített elemi szintû tankönyvet is a tárgyhoz (Nyíri, 1822).
A nem kevés nehézség, az elégtelen helyi nyomdai feltételek miatt évekig kéziratban
sínylõdõ, s a tanulókhoz így csak késõn eljutó kötetben következetesen alkalmazta
Pestalozzi számtantanítási újításait. (4) A számvetés megalapozását a négy alapmûvelet
közül három esetében az Európa-szerte ismert Pestalozzi-táblák segítségével tartotta a
legcélszerûbbnek. Nemcsak az összeadás, szorzás, osztás módjának ismertetésénél, leírá-
sánál támaszkodott a svájci nevelõ eredményeire, hanem a gyakorlatiasság szellemében
a mûveletek kipróbálásához, begyakorlásához szükséges táblákat is mellékelte kötetéhez.
(5) Sõt, az elemi tankönyv hosszas elõállítási procedúrájának végén a kötet elkészülte
mellett arról is örömmel számolhatott be az egyházkerület elöljáróinak, hogy idõközben
megérkezett a három Pestalozzi-tábla rézmetszet formájában is. A nem kevesebb, mint
1000–1000 példányban megrendelt és kifizetett oktatási segédeszköz bizonyítja, hogy
Nyíry mennyire elkötelezett volt az új tanítási módszer iránt és milyen széles körben kí-
vánta azt alkalmazni (TREL. B. XLIV. 18.690.)
Program a gyakorlatias népoktatásért
Pestalozzi pedagógiai munkásságának legismertebb eleme az a hatalmas, meg-meg-
újuló erõfeszítés, amelynek révén többször is iskolát, nevelõintézetet létesített szegény
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gyermekek számára. Burgdorfban, Yverdonban, Stansban, a neuhofi telepen arra töreke-
dett, hogy a falusi, paraszti sorból származó növendékek ne csak az elemi ismereteket sa-
játítsák el, hanem olyan hasznos hétköznapi tudnivalókat is, amelyek ugyan a – számuk-
ra egyébként is elérhetetlen – továbbtanulást nem teszik lehetõvé, de a megszokottnál
jobb életminõség alapfeltételeit biztosítják a számukra. A hatékony gazdálkodási eljárá-
sok és a természeti környezet alapos megismerésének, a munkaeszközökkel való célsze-
rû bánásmód megtanításának, az együttmûködés, a közös munkavégzés gyakorlásának, a
problémamegoldó készség fejlesztésének, összességében tehát a tevékenységközpontú
tanulásnak elsõrangú jelentõséget tulajdonított, s ezen értékek és célok köré szervezte a
nevelõi munkát. Mindezt átszõtte és teljessé tette Pestalozzi pedagógiájában a szeretet-
és bizalomteljes légkör kialakítása, az állandó, õszinte párbeszédre és az istenfélõ gon-
dolkodásra és viselkedésre nevelés, a tanuló rátermettségének a kialakítása (Zibolen,
1984, különösen: 38–43., 68–75., 134–137.).
Erre a programra név szerint is hivatkozott Nyíry István, amikor papírra vetette a falu-
si elemi iskolák átszervezésével kapcsolatos elképzeléseit. Alaptétele szerint súlyos hely-
zetben van a népoktatás, hiszen nagyfokú érdektelenség övezi azt a szülõk részérõl. Ez
azonban érthetõ is, mivel a falusi iskolák szerinte kifejezetten kontraproduktív módon mû-
ködnek. Nemcsak hogy nem termel az iskolába íratott gyermek (hisz az iskola elszívja a
munkaerõt a földekrõl), s nem elég, hogy fizetnie is kell az oktatásért a szülõnek, de még
a gyermek jövõbeni képességeit sem alapozza meg megfelelõen. Hiszen: „A falusi osko-
lák most nagy részént heverés tanulásának helyei. Mindent tanulhatnak az oskolákba, de
az bizonyos, hogy azon tanulások alatt dolgozni nem tanulnak. […] Aki rendesen munkál-
kodni 12 esztendõs koráig nem tanul, nehezebben szokik azután a dologhoz, mintha a be-
tûket akkor kezdené esmerni, és akkor kezdene tanulni.” (6) Nyíry szerint elgondolkodta-
tó, hogy a tudományok oktatására mindenhol nagy gondot fordítanak, de a legfontosabb-
ra, amire mindenkinek a legnagyobb szüksége van, a „munkálkodásra” sehol a világon
nem tanítanak senkit, azt mindenkinek a saját kárán kell elsajátítania. E hozzáállás ered-
ményeként tévtanok, társadalmi feszültségeket okozó mozgalmak is születhetnek, miköz-
ben a gyakorlati problémák megoldását meg sem közelítik: „Ezelõtt kétszáz esztendõkkel
e volt a tanuló ifjúság formája: a scholastica, aristotelica philosophiának haszontalan kér-
dései felfuvalkodva tartottak még sok tanuló embereket. A tudósok gyalázatosnak tartot-
ták valamit tudni a mesteremberek felõl. Így a valóságos dolgozó féltõl isoláltatván, csak
a balgatag alkhémiát ûzték titokba. Ezt a különözést, az elérhetetlen után való törekedést
s fennhéjázást egymás közt is terjesztették, s ezáltal a vallásbeli kölcsönös üldöztetésre is
alkalmatosabbak lettek.” E veszélyes jelenség a kémia s annak nyomában a technológia
mint tudomány megszületésével szorult vissza – ennek nyomán került közelebb a tudo-
mány a mûhelyekhez. S ennek köszönhetõ, hogy „már most nemcsak tanulni, de a
Polytechnicum Institutumokba munkába venni is nagy virtusnak tartatik”.
A továbbiakban Nyíry kifejezetten Pestalozzira hivatkozva állítja, hogy a munka meg-
ismertetése és megszerettetése a gyermekkel nemcsak lehetséges, hanem célravezetõ is a
falusi iskolákban. Ezt már Magyarországon is bebizonyították: Váradi Szabó János elmé-
leti és Tessedik Sámuel gyakorlati munkássága révén adott a pontos iránymutatás. Ha
Pestalozzi Svájcban, a mesterségek virágzásának helyén fontosnak tartotta az ilyen irányú
újítást, akkor Magyarországon, a kézmûves, ipari és földmûves technikák elhanyagoltsá-
gának helyszínén még inkább szükségesek a változtatások. De természetesen a munkára
nevelésnek nemcsak a praktikus következményei lényegesek. Legalább ilyen elhagyhatat-
lanok az erkölcsi következmények is: „A dologhoz szokott szorgalmatos emberek erkölcs-
telenségre (melynek a heverés a szülõje) nem vetemedhetnek. […] A foglalatoskodó em-
berek istenfélõ, azok egymás segítségével élvén, mások felett egymást szeretõk is.”
Mindezek alapján Nyíry részletes felsorolásba kezd a tanítandó ismereteket illetõen. A
kertmûvelés, az állatgyógyítás és a termés szakszerû tárolásának fortélyait helyezi az el-
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sõ helyekre. De a méhészkedés, a selyemhernyó-tenyésztés, a vászon-, gyertya-, cérna-,
kötél-, harisnya-, kosár-, gyékénykészítés, alapvetõ munkaeszközök (eke, kapa, szekér
stb.) elõállítása és a köszörülés, az asztalosmunkák sem hiányoznak a felsorolásból. Eze-
ket az alapvetõ elemi ismeretek (írás, olvasás, számolás, vallás- és erkölcstan) mellett
kellene szerinte tanítani. Bár hangsúlyozza a munkára nevelés áldásos erkölcsi vonatko-
zásait, fejtegetéseinek végén igencsak gyakorlatias – Pestalozzira nem kifejezetten jel-
lemzõ, inkább a filantropisták haszonelvûségét idézõ (7) – számítással is igyekszik meg-
gyõzni olvasóját. Eszerint ha napi négy óra munkára szorítanák a tanulókat, akkor nem-
csak elsajátítanák a jövõbeni boldogulásokhoz szükséges eljárásokat, hanem ténykedé-
sük közvetlenül is hasznosulna: „nem volna szegény oskola a társaságba!” Nyíry gyors
számítása szerint ha 300 falusi iskola 10 ezer tanulóját bevonnák a munkába, s egyenként
mindenki legalább 15 krajcárnyi értéket megtermelne, akkor ez napi 3500 forint nyere-
séget, 300 napos tanévvel számolva pedig évi 750 ezer forint jövedelmet eredményezne.
(Csak összehasonlításul: 3500 forintból a sárospataki kollégium tanári karának egész évi
készpénzfizetését fedezni lehetett volna, de a legjobban fizetett pesti egyetemi profesz-
szorok évi apanázsából is kettõt ki lehetett volna gazdálkodni Nyíry szerint 10 ezer gyer-
mek egyetlen napi munkájából. Lásd még Kosáry, 1996, 487., 492–507.; Ugrai, 2004,
156–165.) Tervével így nemcsak a jövõ társadalma gazdagságának, hanem a jelen isko-
lázásának jómódját is megalapozni látta.
Nyíry István népiskolai reformterve nem volt egyedülálló a korszakban a Bodrog part-
ján. Ugyan további részletes vizsgálatot kíván, de kijelenthetjük, az 1810-es években több,
egymásnak sokszor élesen ellentmondó tervezet született a Tiszáninneni Református Egy-
házkerületben a falusi elemi képzés meg- és átszervezése érdekében. Az esperesek, pata-
ki kollégiumi professzorok bevonásával, de például Váradi Szabó Jánosnak a közremûkö-
désével is folyó, több évig tartó munkálatok valamifajta szervezett diskurzusra utalnak. (A
történeti irodalom számára teljesen ismeretlen munkálatokra lásd például: TREL. A.
XXXVI. 14.249.; A. XXVI. 14.438.; XXXIX. 15.826.; A. XXXIX.. 15.833.; A. XXXIX.
15.859.) Ezek az erõfeszítések természetesen szorosan összefüggtek az északkelet-ma-
gyarországi református népoktatás helyzetével. Egyre többen ismerték fel, hogy a refor-
mátusok hagyományos partikula-rendszere átalakítást, de legalábbis a korábbinál lényege-
sen nagyobb odafigyelést igényel. Ez az igény egyfelõl mindenképpen magyarázható
azokkal a gyakori panaszokkal, amelyek az állandó tanítóhiánnyal, a pataki kollégiumból
két-három évre a falusi iskolába kikerülõ, éppen végzett deákok mûködésével függtek
össze. A tisztázatlan viszonyok mindkét felet egyszerre sújtották. A gyülekezetek tanítók-
kal szembeni rendszertelen és elégtelen fizetési hajlandósága, a tanítónak a lelkésszel
szembeni kiszolgáltatottsága számított a rectorok, praeceptorok legfõbb kifogásának.
Ugyanakkor a gyülekezetek is gyakran elégedetlenkedtek tanítójuk munkája, esetleg er-
kölcsei miatt. Ez részben a sárospataki „kiválasztási” módszerben gyökerezett: innen az
ifjak jelentkezés szerint mentek az éppen megüresedõ partikulákba tanítani. A sorrendhez
igazodás nem biztosította, hogy a nagyobb és jövedelmezõbb helyekre a legméltóbbak ke-
rüljenek. Mályusz Elemér szerint Debrecenben ésszerûbb megoldást alkalmaztak, amikor
a jelentkezõk szorgalmát, képességeit figyelembe véve osztották el a lehetõségeket (1939,
43–46.). Bár az egyházkerületi elöljárók korábban is érzékelték a problémákat, s igyekez-
tek is különbözõ rendelkezésekkel orvosolni azokat, az általuk hozott, egyébként sem át-
fogó szabályokat megkerülték az eklézsiák. (8)
Más megfontolások is elemi oktatásuk átgondolására késztették a reformátusokat.
Ezek a kisiskolák (partikulák) ugyanis az alapvetõ ismeretek elsajátítatásán túl pusztán a
központi iskola szerepében levõ kollégium (anyaiskola) céljait szolgálták ki. Részben en-
nek a célnak a teljesítése is változást vont maga után, hiszen említettük, hogy a kollégi-
um tananyaga is jelentõsen megváltozott az érintett évtizedekben. Másrészt viszont foko-
zatosan megerõsödött az önállósuló, egyre nagyobb tömegeket befogadó és nem feltétle-
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nül továbbtanulásra elõkészítõ falusi iskolák iránti igény. Ezekkel szemben megfogalma-
zódott az elvárás valamifajta lezárt, önmagában is egységes, az iskolából kikerülve gyor-
san és könnyen hasznosítható tudást közvetítõ képzés iránt. Nem állítjuk, hogy az 1810-
es években ezek a változások önmagukban annyira erõsek lettek volna, hogy egy átfogó
reformkoncepció megszületéséhez hozzájárulhattak volna – ezek jelentõségének részle-
tes feltérképezése a további kutatások feladata. Ám éppen Nyíry pestalozziánus eszmé-
ket felvillantó javaslata a bizonyíték rá, hogy a mindenki számára nyilvánvaló mûködé-
si zavarok felismerése kisebb-nagyobb szakmai körökben már újfajta igények kielégíté-
sének szándékával is kiegészült.
Ennek jegyében közvetlenül a Nyíry-féle koncepció megszületése után megtették az
elsõ lépést a megvalósítás irányába is az egyházi vezetõk. Az egyházkerület által elfoga-
dott, már említett 1822. évi tantervi módosítás ugyanis a korábbiaknál részletesebben
foglalkozott a falusi iskolákban megkívánt tananyaggal, az ott tanulók tudásával. A négy
évfolyamra kiterjedõ elvárások között a leg-
alapvetõbb ismeretek és készségek (írás, ol-
vasás, számolás, éneklés, szabatos beszéd),
a vallással és erkölccsel kapcsolatos tudni-
valók, valamint a helyes magaviseletre
szoktatás mellett megtalálhatjuk a gyakorla-
tias, könnyen hasznosítható tudásanyagot is.
A második évben az egészséges életmód
alapszabályai jelennek meg a tantervben, a
következõ évfolyamon pedig fizikai, föld-
rajzi, gazdasági, technológiai ismeretek, va-
lamint a „barmok közönségesebb nyavalyái
orvoslásának módja”. Az utolsó tanévre vo-
natkozóan pedig a gyakorlatias ismereteket
immár több csoportba sorolták a szerkesz-
tõk. A technológiai-ökonómiai ismeretek
mellé kiemelt feladatként határozták meg a
„selyembogarakkal való bánás módját”, a
gyakorlati geometriát mûszaki (mechanikai)
és építészeti (architektúrai) ismeretekkel pá-
rosították, s külön-külön pontot szenteltek a
rajzolás, illetve a levelek, szerzõdések fo-
galmazása gyakorlásának (Az 1822. évi Lit-
teraria Deputatio munkálata, é. n., 23–26.).
A Pestalozzi-tanítások útja Sárospatakig
Nyíry István tehát mindkét területen sikerrel lépett fel a gyakorlatias elemi képzés erõ-
sítése érdekében. Mindkétszer név szerint hivatkozott Pestalozzira, sõt számtankönyvét
kifejezetten az õáltala kidolgozott metódusra építette fel. Ezért érdemes megvizsgálnunk
azt a kérdést, hogy miként juthattak el Pestalozzi tanításai az 1810-es évek végén a Bod-
rog partjára. Fehér Katalin hívta fel rá a figyelmet, hogy a svájci reformer pedagógiájá-
ról az 1810-es évek második felében élénk szakmai vita alakult ki Magyarországon. Az
éppen csak kibontakozó magyar tudományos sajtó több közlemény erejéig is lehetõséget
biztosított nézetei megvitatására. Az érdekes eszmecsere történeti, neveléstörténeti érté-
két növeli az a tény, hogy a hozzászólók nemcsak Pestalozzi elvi vagy gyakorlati újítá-
sairól mondtak véleményt, hanem egyben egy tágabb kontextusba helyezhetõ, hosszan
elhúzódó polémia részesei is voltak. A budai leánynevelõ intézet tanára, Folnesics Lajos
Nem elég a gyerekeket írni-olvas-
ni megtanítani és a legalapve-
tőbb erkölcsi és vallási elvárá-
soknak való megfelelést elérni a
körükben, mivel a szorgos és cél-
szerű munkára való szoktatás
nélkül a tanítás tartalomnélküli,
üres marad, amely erkölcsi és
anyagi téren egyaránt károkat
okoz. Ezzel szemben a jól szer-
vezett, a tanulók munkára neve-
lésére épített népoktatás átvitt és
– Nyíry számításai szerint – na-
gyon is konkrét értelemben egy-
aránt gazdagságra viszi a
társadalmat.
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által felvetett ellenérvek ugyanis más összecsapásokban is megjelentek. Szerinte a neve-
lés terén a hétköznapi, gyakorlati célok és szempontok nem egyeztethetõk össze az er-
kölcsiséggel, s nem lehetséges az igaz hit és a tiszta erkölcs megvédése akkor, ha kiiktat-
ják a külsõ tekintélyt mint a tudás forrását, és minden tanítványt rászoktatnak arra, hogy
csak a saját maga által megtapasztaltat higgye el. Függetlenül attól, hogy a Pestalozzi
pártján vitába szállók – így Schedius Lajos egyetemi tanár, az Erdélyi Múzeumot szer-
kesztõ Döbrentei Gábor, vagy Kazinczy Ferenc – joggal vethették Folnesics szemére,
hogy pusztán azért nevezi Pestalozzit vallástalan „materialistának”, mert nem ismeri kel-
lõen a nevelési elveit, a bíráló-tagadó észrevételek igen figyelemreméltók. A budai tanár
támadásában és az arra adott válaszokban ugyanis egy hosszú küzdelem viszonylag rö-
vid, ám annál szenvedélyesebb összecsapását fedezhetjük fel. Az egyházi – javarészt a
több évszázados jezsuita – tradíciók és a vallásra, a latinra, a tekintélyre épülõ „könyvis-
kola” híveinek, illetve a haszonelvûséget, a gyakorlatiasságot, az egyéni tapasztalatszer-
zést fontosnak tartó felvilágosult pedagógiai törekvések támogatóinak küzdelme jelent
meg a Pestalozzi fogadtatása körül kialakult sajtóvitában. Ezért is fájlalták Kazinczyék
külön, hogy Folnesics véleménye az éppen induló Tudományos Gyûjtemény elsõ számá-
ban volt olvasható (Fehér, 1999a).
Ám ez utóbbi félelmük alaptalannak bizonyult. Csakúgy, ahogy további köteteiben a
Tudományos Gyûjtemény, a többi – késõbbi – hazai tudós periodika is jelentõs terjedel-
met szentelt az újabb pedagógiai nézeteket támogató írásoknak, s a mûvelt, könyvet, la-
pot forgató olvasóközönség – közöttük Nyíry is – több forrásból, viszonylag könnyen ér-
tesülhetett Pestalozzi újításairól, követendõnek ítélt tanításairól. Ám Nyíry az elsõ
Pestalozzi-polémiában felmerült ellenérvek egyikével sem szállt vitába: népiskolai terve-
zetében a munkára nevelés erkölcsi értékességét magától értetõdõnek tartotta, s nem ref-
lektált az éppen ezt tagadó állásfoglalásra. Ráadásul a számtankönyvében alkalmazott
módszerek és gyakorlótáblák kifejezetten pontos, nyilvánvalóan nem a magyar tudós saj-
tóból származó információkra utalnak.
Bár Nyíry István nem vett részt peregrinációban, problémaérzékenysége és értesülése-
inek pontossága közvetlenebb forrásokat feltételez. Leginkább Váradi Szabó János jut-
tathatta Nyíryt részletesebb ismeretekhez. A neveléstörténet iránt érdeklõdõk körében is-
mert Váradi hosszú ideig szoros kapcsolatot ápolt a pataki kollégiummal (Lengyel, 1963,
1964; Fehér, 1999b, 109–113.). Sárospataki tanulmányai után ugyanis a kollégium elsõ
számú világi vezetõjének, Vay József fõgondnoknak az ajánlására báró Vay Miklós tá-
bornok gyermekeinek lett a nevelõje. E megbízásának keretében ment külföldre tanulni.
Elõbb Heidelbergben hallgatott elõadásokat, majd 1810-ben Svájcba utazott és Yverdon-
ban személyesen ismerkedett meg Pestalozzi nevelési gyakorlatával. Az egy év múlva
hazatérõ Váradi az új tapasztalatok jegyében szervezte meg tanítványainak nevelését, sõt,
Pestalozzi munkatársának, Wilhelm Eggernek a személyében segítõtársat is hívott maga
mellé a Vayak alsózsolcai birtokára. Bár a Vay-gyerekek kísérõjeként, nevelõjeként már
1816-ban elkerült a pataki kollégium régiójából (Pesten, majd Bécsben tanultak növen-
dékei), kapcsolata az iskolával megmaradt. Egyfelõl áttételesen, hiszen a kollégium
egyik legmeghatározóbb patrónuscsaládja volt a neki továbbra is megélhetést biztosító
Vay-família, másrészt levelek támasztják alá, hogy a kiváló magánnevelõ közvetlen kap-
csolatot is ápolt egykori alma materével (Szinnyei, 1899–1914, XIII., 212–213. hasáb).
Ennek legegyértelmûbb bizonyítéka, hogy Váradi is hozzájárult javaslataival a már
említett, az egyházkerület legkiválóbbjait megszólaltató népiskolai reformmunkálatok-
hoz. Fõ mûvét ajánlotta ugyanis a népiskolai oktatás megjavításán fáradozó egyházkerü-
leti vezetõk figyelmébe (TREL. A. XXXIX. 15.859.). A kézmûves (vagy ahogy õ nevez-
te: industrialis) iskolák meghonosítását célzó, a gyakorlatias népoktatás jegyében készült
könyvecskéjét ugyanis még Zsolcán írta, igaz, az 1817-ben már Pesten jelent meg (Vára-
di Szabó, 1817). Az alig több mint százoldalas kötet három részbõl áll. Elõbb a köznép
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nevelésének jelentõségét igyekszik bizonyítani a szerzõ, majd a testi-erkölcsi-szellemi
nevelés megkívánt elemeit taglalja, végül pedig kifejezetten a munkára nevelésre össz-
pontosít. Már az elsõ gondolatokkal megalapozza a munkára nevelésrõl szóló fejtegeté-
seket, hiszen egyértelmûen kijelenti: a falusi elemi oktatás legfõbb funkciója az, hogy
megtanítsa a gyerekeket dolgozni. Így az elemi ismereteken túl mesterségek alapjait, va-
lamint munkafegyelmet kell elsajátítania az ott tanulónak. A maga boldogulására és a
környezete javára egyszerre szolgáló polgár erénye a munkaszeretet, a becsületesség, a
józanság, az engedelmesség. Ez a „polgár” azonban kifejezetten a falusi köznép szülöt-
te, s egyben hûséges alattvaló is, aki erkölcsiségét és testi-szakmai felkészültségét csak
kötelességei teljesítéséig kamatoztatja – jogai biztosításának fontosságáig a szerzõ nem
jut el (Fehér, 1999b, 109–113.). Váradi gondolatainak egy része tehát közeli rokonságot
mutat a szóban forgó Nyíry-féle tervezettel, s Váradi sárospataki kapcsolatait ismerve
joggal feltételezhetjük közöttük a személyes ismeretséget.
Végül szót kell ejtenünk a sárospataki kollégiumra is jellemzõ széles külföldi kapcso-
latrendszerrõl. A protestáns peregrináció a 19. század elején is kiterjedt még az ifjaknak
olyan nagy körére, amely lehetõvé tette egy-egy új eszme vagy gyakorlati újítás hírének
gyors elterjedését. A hazai ifjak külföldi tanulmányútjaik során itthon is terjesztett élmé-
nyekkel és könyvekkel tértek haza, s késõbb is leveleztek a kinti professzorokkal. Sõt, az
intenzív külsõ kapcsolatoknak köszönhetõen esetenként egy-egy új tárgy tanítására kül-
földrõl hívtak meg szakembereket a hazai kollégiumok. Ezek a kapcsolatok a 18–19. szá-
zad fordulóján a magyarországi reformátusok esetében egyre inkább a német területekre,
Hollandiára és nem utolsósorban Svájcra koncentrálódtak (lásd Rácz, 1992, 133–142.;
Kosáry, 1996, 94–129.). Így nemcsak Pestalozzi tanításaival ismerkedtek meg a peregri-
nusok, hanem más pedagógiai innováció iránt is érdeklõdtek. Beregszászi Nagy Pál, a
kollégium késõbbi professzora például egyik hazaküldött levelében arról tudósította az
egyházkerület vezetõit, hogy szándékában állt Salzmann schnepfenthali és Niemeyer
hallei tanintézetét, sõt, a kasseli népiskolai tanítóképzõt (a „Landschullehrer Seminariu-
mot”) is felkeresni. Bár elhúzódó betegsége végül meghiúsította terveit, a kitüntetett fi-
gyelem e képzési formák iránt mindenképpen szembeötlõ (TREL. A. XXVII. 9834–
9835). Ellentétben Beregszászi esetével, több tiszáninneni református filantropista szer-
zõk iránti érdeklõdése komoly eredménnyel is zárult. Õri Fülöp Gábor, a pataki kollégi-
um korábbi professzora, majd az egyházkerület szuperintendense A mennyország itt a
földön címmel fordította le Salzmann egyik mûvét, munkája 1806-ban jelent meg
(Mokos, 1892, 497–500., 524–527. hasáb; Szinnyei, 1899–1914, III., 864–866. hasáb).
Néhány évvel korábban szintén Salzmann Moralisches Elementarbuch címû mûvét
Berzsi Mihály tornaaljai prédikátor ültette át magyarra (Ugrai, 2004b, 101–102.). (9)
Összegzés
Írásunkban egy ma már kevéssé emlegetett, ám kortársai által elismert vidéki profesz-
szor erõfeszítéseit tekintettük át. Nyíry István sárospataki tanár Pestalozzi számtantaní-
tási és népoktatási elképzeléseit kívánta adaptálni a 19. század elsõ negyedében. Ennek
eredményeként számottevõ, hosszú ideig kiható változásokat ért el a kollégiumi matema-
tikaoktatásban: a tárgy professzoraként nemcsak a matematikai tananyag megnövelésé-
hez és gazdagításához járult hozzá, hanem a svájci mintát követve a hatékonyabb tanítást
is elõsegítette. A gyermekek észjárásához jobban igazodó, a gyakorlatias gondolkodást
és sok gyakorlást követelõ módszerek és eszközök révén joggal remélhette Nyíry, hogy
a céltudatos alapozó szakaszt a bonyolult tudnivalóknak a korábbiaknál lényegesen ered-
ményesebb elsajátítása követi. Ugyancsak név szerint hivatkozott a Bodrog-parti tanár
Pestalozzira akkor, amikor a falusi elemi iskolázás új céljait és eszközeit gyûjtötte össze.
A fennálló rend éles kritikája és az erkölcsös és hasznos társadalmat valóban szolgáló új
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megközelítés követelése ugyancsak a gyakorlatiasság jegyében fogant. Nem elég a gye-
rekeket írni-olvasni megtanítani és a legalapvetõbb erkölcsi és vallási elvárásoknak való
megfelelést elérni a körükben, mivel a szorgos és célszerû munkára való szoktatás nél-
kül a tanítás tartalom nélküli, üres marad, amely erkölcsi és anyagi téren egyaránt káro-
kat okoz. Ezzel szemben a jól szervezett, a tanulók munkára nevelésére épített népokta-
tás átvitt és – Nyíry számításai szerint – nagyon is konkrét értelemben egyaránt gazdag-
ságra viszi a társadalmat.
Nyíry István valószínûleg a sárospataki kollégium kitûnõ külföldi kapcsolatainak kö-
szönhetõen gyorsan és alaposan ismerkedett meg Pestalozzi eszméivel, illetve más peda-
gógiai irányzatokkal – annak ellenére, hogy õ maga nem jutott ki peregrinációra, s hogy
a hazai tudós sajtóban akkoriban kibontakozó Pestalozzi-vitába tudomásunk szerint nem
kapcsolódott be, arra vizsgált forrásainkban nem reflektált. Neveléstörténeti adalékunk
így egyrészt a kései protestáns peregrináció közvetett, az adott szereplõkön messze túl-
nyúló jelentõségét illusztrálja. Másrészt a Pestalozzi-tanítások Bodrog-parti elterjedésé-
nek körülményei és irányai felhívják a figyelmet a korszakot jellemzõ néhány tényezõre.
Így írásunk rávilágított a falusi népoktatás elhanyagoltságára s a vele szemben élénkülõ
elégedetlenségre; a reáltárgyak gyarapodására és tartalmuk felgyorsuló megváltozására;
általában a gyakorlatias haszonnal kecsegtetõ tanítás iránti igény fokozódására; valamint
– a népiskolai koncepció Pestalozzit nem jellemzõ haszonelvû számításai s Pestalozzi és
a filantropisták tanításainak összemosódása kapcsán – a peregrinációs hatások összetett-
ségére, esetlegességére. A tárgyalt új igények az oktatással szemben azonban az 1800-as
évek elején még csak szórványosan jelentkeztek, megfogalmazóik korántsem tömörültek
egységbe. Ennek következtében egyelõre továbbra is egy-egy személyhez kötõdtek az
ilyen jellegû törekvések, s így különösen felértékelõdött a Nyíry Istvánhoz hasonlóan el-
kötelezett, kivételes személyiségek tevékenysége. (10)
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